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B A S E B A L L
2 0 0 8 A A S U B a s e b all S c h e d ul e/ R e s ult s
O v er all: 2 7- 2 3  H o m e: 2 0- 9  A w a y: 7- 1 3  N e utr al: 0- 1  P B C: 1 4- 1 3
D at e  D a y  O p p o n e nt Ti m e
F e b. 1  Fri.  Fl ori d a  S o ut h er n W 6- 3  B o x
F e b. 2  S at. Fl ori d a S o ut h er n W 7- 6  ( 1 1 i n n.) B o x
F e b. 3  S u n. Fl ori d a S o ut h er n W 8- 7  B o x
F e b. 9  S at S o ut h er n I n di a n a ( D H) W 9- 5  B o x
W  6- 4  ( 1 0 i n n.) B o x
F e b. 1 0 S u n.  S o ut h er n I n di a n a W 1 3- 2  B o x
F e b. 2 4  S u n. G C S U * W 6- 2  B o x
F e b. 2 4  S u n. G C S U ( D H) * W 8- 4  B o x
L  4- 2  B o x
F e b. 2 9  Fri. at Fr a n ci s M ari o n * L 1 1- 2 B o x
M ar c h 1  S at. at Fr a n ci s M ari o n ( D H) * L 2- 0 B o x
W 1 5- 2 B o x
M ar c h 2- 1 4  S u n.- Fri. 2 0 0 8  S a v a n n a h I n vit ati o n al
M ar c h 3  M o n. Fi n dl a y W 1 3- 3  B o x
M ar c h 5  W e d. W a y n e St at e ( N e b.) L 1 1- 3 B o x
M ar c h 6  T h ur s.  Fi n dl a y L 8- 5 B o x
M ar c h 7  Fri.  W e st Li b ert y St at e R ai n e d O ut
M ar c h 8  S at.  K ut zt o w n W 2- 1 B o x
M ar c h 1 0  M o n.  C alif or ni a ( P a.) W 2 0- 2  B o x
M ar c h 1 1  T u e s. K ut zt o w n W 5- 2  B o x
M ar c h 1 2  W e d. C o n c or d W 8- 3  B o x
M ar c h 1 3  T h ur s. F air m o nt St at e W 5- 3  B o x
M ar c h 1 6  S u n. at A u g u st a St at e * L 9- 8 B o x
L 1 0- 3 B o x
M ar c h 1 6  S u n. at A u g u st a St at e ( D H) * W 9- 8 B o x
M ar c h 2 1  Fri. at G e or gi a S o ut h w e st er n St at e * W 9- 5 B o x
M ar c h 2 2  S at. at G e or gi a S o ut h w e st er n St at e ( D H) * W 8- 4 B o x
W 1 2- 6 B o x
M ar c h 2 5  T u e s. at Er s ki n e L 1 2- 8 B o x
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M ar c h 2 9  S at.  U N C P e m br o k e ( D H) * W 5- 1  B o x
W  6- 5  B o x
M ar c h 3 0  S u n.  U N C P e m br o k e * L 1 4- 7  B o x
A pril 4  Fri. at U S C Ai k e n * W 1 0- 7 B o x
A pril 6  S u n. at U S C Ai k e n ( D H) * L 6- 5 ( 1 1 i n n.)  B o x
L 4- 3 B o x
A pril 8 T u e s.  Pf eiff er L 3- 2  B o x
A pril 1 2  S at. N ort h G e or gi a ( D H) * L 3- 2  B o x
L  1 5- 9  B o x
A pril 1 3  S u n.  N ort h G e or gi a * W 9- 5  B o x
A pril 1 5  T u e s. V al d o st a St at e L 1 1- 3  B o x
A pril 1 8  Fri. at C ol u m b u s St at e * L 7- 1 B o x
A pril 1 9  S at. at C ol u m b u s St at e ( D H) * L 1 6- 2 B o x
W 6- 5 B o x
A pril 2 2  T u e s. at V al d o st a St at e L 6- 0 B o x
A pril 2 6  S at. at M o u nt Oli v e L 4- 0 B o x
A pril 2 7  S u n. at M o u nt Oli v e ( D H) L 6- 1 B o x
G a m e 2 r ai n e d o ut
A pril 2 9  T u e s.  Er s ki n e W 1 1- 8 B o x
M a y 2  Fri.  L a n d er * W 1 0- 2  B o x
M a y 3  S at. L a n d er ( D H) * W 2- 1  B o x
L  3- 2  B o x
M a y 8- 1 1  T h ur s.- S u n.  P e a c h B elt C o nf er e n c e C h a m pi o n s hi p s ( Ai k e n, S. C.)
M a y 8  T h ur s. v s. C ol u m b u s St at e L 1 6- 6 B o x
M a y 9  Fri. at U S C Ai k e n L 1 0- 3 B o x
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